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A kazakokkal egyrészt Közép-Ázsia felé 
mozdult el a kutatás, másrészt a viszony-
lag felderített Volga-Káma vidék és Ana-
tólia közötti területeken élő kazakok nép-
zenéjének vizsgálatával egy nagyléptékű 
areális összehasonlító munka is erősebb 
alapokat nyert. Ráadásul a kazakok ma-
gyar szempontból külön is figyelemre 
méltóak, hiszen a kunok egy része 1239 
után Magyarországra telepedett be, míg 
az ottmaradtak közül sokan török és mon-
gol etnikumokkal keveredve részt vettek 
a kazakok etnogenezisében. A középkor-
ban az Arany Horda területéről többször is költöztek Magyar-
ország különböző területeire kunok. A kutatások alapján való-
színű, hogy ezek a betelepültek a 17. sz. elején még tartották 
szokásaikat és nyelvüket, bár ekkorra már az elmagyarosodási 
folyamat is erősen előrehaladt.
 Kazak kutatásom első lépése az volt, hogy 1995 nyarán 
Almatïba utaztam a kazakok Petőfije, Abay Kunanbayev tiszte-
letére rendezett emlékülésre. Ekkor még csak egy kisebb gyűj-
tést rendeztem az akkori fővárosban, és néhány alapvető ka-
zak népzenei könyvet szereztem be. 1997-ben azonban már 
egy jelentősebb expedíciót vezethettem Kazakisztán délnyugati 
részén, Mangisztauban. Ugyanebben az évben feleségem, Csá-
ki Éva az Ulan Bator közelében fekvő Nalayhban gyűjtött a 
mongóliai kazakok között, és felhasználtam Somfai Dávidnak 
a nyugat-mongóliai Bayan Ölgiy megyében élő kazakok között 
végzett 1996-os gyűjtését is. 
 A mostani rövid cikkben természe-
tesen ezeket a gyűjtőutakat nem ismer-
tethetem részletesen, ehelyett csak a nyu-
gat-kazak gyűjtőút leírásával és egy-két 
zenei megfigyeléssel boldogítom a tisz-
telt olvasóközönséget.
Gyűjtőút a délnyugat-kazakisztáni Man-
gisz tau területen
A török nyelvek oguz csoportjába tartozó 
anatóliai török nyelvet a Törökországban 
eltöltött hat év alatt megtanultam, ám a 
kazakot csak könyvekből ismertem, ezért 
egyrészt a nyelvet kiválóan beszélő Som-
fai Kara Dávidot választottam kísérő-
mül, másrészt magam is nekifogtam a 
kazak nyelv tanulásának. A jó gyűjtés-
hez ugyanis legalább a beszélgetések lé-
nyegét értenünk kell, hogy adott esetben 
a megfelelő irányba kormányozhassuk a 
kutatás menetét. Az pedig magától érte-
tődik, hogy a zenei felvételek lejegyzé-
sénél és feldolgozásánál hallatlan előny, 
sőt, szinte megkerülhetetlen a minél jobb 
nyelvtudás.
 A terület, ahová 1997 őszén men-
tünk, Kazakisztán délnyugati részén, 
Türk me nisz tán tól északra, a Kászpi-
tenger és az Aral-tó között fekszik. A ma-
gát kun származásúnak valló magyar tur-
kológus, Mándoky Kongur István hívta fel 
figyelmünket arra, hogy Kazakisztánon 
belül éppen itt, Mangisztau területén őr-
ződött meg legjobban a hagyományos 
nomád műveltség.
 1997. szeptember 13-án, ottani idő 
szerint este fél 10-kor ért földet a re-
pülőgépünk Atirau, orosz nevén Gurjev 
városában. Előzetes megbeszélés szerint 
fogadott Makszim úr, aki mindjárt el is 
vitt vacsorázni egy barátjához. Kezdtem magamat Törökor-
szágban érezni, amikor a földre tálalt vacsorát törökülésben 
körbeültük, és mindenki kézzel szedett magának a közös tá-
nyérból. A kézzel evés persze a városokban már csak a tisztelt 
vendég húsétellel való fogadásánál maradt meg, noha a falvak-
ban még általános.
 A vacsora elköltése után kocsiba szálltunk, és mintegy 
négyszáz kilométert utaztunk délkeleti irányban, Kulsariba. 
Ezen a településen éjszakáztunk, majd a következő napon 
újabb 800 kilométert haladtunk dél felé. 
 Délelőtt érkezünk meg Mangisztau központjába, Aktauba. 
Ez a város, mely Kazakisztánban szépnek számít, valójában 
négy-ötemeletes házak hatalmas lakótelepe, vagyis olyan, mint 
sok újabban épült volt szovjetunióbeli város. A megszokott la-
kótelepi képet színezi, hogy hajnalban átvonul a városon egy-
egy ménes, és többször ütközhet az ember jurtákba is, igaz eze-
Gyűjtőút Mangisztauban
Kazak kapcsolatok
Vannak-e közös rétegek a török né-
pek népzenéiben? Létezik-e kap-
csolat egyes török népzenék és a 
magyar népzenei rétegek között, 
és ha igen, milyen magyarázatot 
találhatunk erre? Speciálisan az 
anatóliai, a kazak és a magyar 
népzene rétegei között található-e 
kapcsolat? E kérdések megvála-
szolása felé vezető úton jelentett 
egy újabb lépést a kazak kutatás.
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ket már csak a halotti tor megtartásához állítják fel. Egyéni, 
kellemes hátteret ad a városnak a Kászpi-tó festői partja. 
 Mindenekelőtt helyi kísérőt kellett találnunk, ezért először 
a polgármesteri hivatalba mentünk, majd onnan a helyi Kultu-
rális Központba. Az intézmény vezetője, Nurniyaz úr előkerí-
tett két hivatásos énekest, név szerint Izbasar és Amandik nevű 
urakat, s a gondjaikra bízott minket. Amandik rögtön felajánlot-
ta, hogy ő elénekli a területen megtalálható mintegy húsz nép-
dalt, nem kell feleslegesen utazgatnunk. 
Mi azonban természetesen ragaszkod-
tunk a helyszíni gyűjtéshez. 
 A továbbiakban Aktau lett a szék-
helyünk, innen mentünk expedíciókra a 
környékbeli kisebb településekre és a no-
mádok jurtatáboraiba. Noha előzetesen 
jól ránk ijesztettek, hogy Kazakisztánban 
igen nagy a bűnözés, sok a kábítószeres, 
és örülhetünk, ha épp bőrrel megússzuk, 
a kis falvakban mi mindebből semmit 
sem éreztünk.
 Helybeli kísérőnk, Amandik 
Kömekov úr – kazakul Kömekuli – va-
lamint családja biztosította a szállást, az 
étkezést és a szállítást. Amandik szál-
lított minket saját autóján, s hathatós 
segítséget nyújtott az emberek énekre 
bírásánál is. Ez utóbbi egyáltalán nem 
Kosakan játszik a kazakok jellegzetes kéthúrú
pengetőshangszerén, a dombrán
könnyű feladat. Éneket gyűjteni, különösen keleti nőktől, egyi-
ke a legnehezebb néprajzi gyűjtőmunkának. Ugyanakkor talán 
szívesebben énekelnek idegeneknek, mint helybelieknek, hi-
szen az idegen majd elmegy, ráadásul rá nem is vonatkoznak 
teljes mértékben a helyi szokások. Ezért a következő módszert 
alakítottuk ki. Az első napokban elmagyaráztuk kísérőnknek, 
hogy egyszerű emberek egyszerű dallamaira vagyunk kíváncsi-
ak, nem pedig professzionális előadók műsorára. A falvakba 
beérkezve ő ismertette jövetelünk célját a helybelieknek, akik 
azután javasoltak olyan idősebb férfiakat és nőket, akik még 
tudják a régebbi dallamokat, s el is vittek hozzájuk. A poten-
ciális adatközlőt pedig már a falubeliek világosították fel jöve-
telünk céljáról, és gyakran kapacitálták is, hogy énekeljen. Ha 
nő volt az „áldozat”, akkor az első dallam után kazak kísérő-
ink kimentek, s mi, magyarok folytattuk a gyűjtést, általában jó 
eredménnyel.
 Úgy tűnik, hogy ezen a vidéken a hagyományos népzene 
erősen visszaszorulóban van, s a régebbi dallamokat főként 
csak az idősebbek énekelik. A dallamok kihalásától azonban 
mégsem kell félni, hiszen épp ezek az idős férfiak és nők fel-
ügyelik a kisgyermekeket, s közben – mint sokszor megfigyel-
tük – saját régi dallamaikat dúdolgatják nekik.
 Bejártuk a terület falvait, eljutottunk a régi karavánutak 
Üstirt-jához, s meglátogattuk Fort Sevcsenkót is. A gyűjtés vé-
ge felé egyre inkább a már felvett dallamok kerültek elő, így, ha 
nem is teljes, de remélhetőleg reprezentatív gyűjtéssel térhet-
tünk haza. A húsz faluban felvett mintegy kétszáz dalt huszon-
egy férfi és húsz nő énekelte szalagra. 
Néhány szó a kazak pszalmodizáló dallamokról
Vannak olyan kisambitusú mangisztaui dallamok, melyek a 
magyar illetve az anatóliai pszalmodizáló stílussal hozhatók 
kapcsolatba. Jellemző rájuk a mi-re-do magon történő mozgás 
által meghatározott dallammenet, az 5- b3-b3 vagy 5- b3-4 
sorzáróhangok és legtöbbször a recitatív előadás. A mi-re-do 
mag fölfelé kiegészülhet so-val, a dallam vége pedig többnyire 
la-ra ereszkedik le. A dallamok között van lakodalmi dal, „ter-
me”, bölcsődal, szerelmes dal és táncdallam is. 
 A stílus fő képviselője a kétsoros, 5- b3-4 vagy 5- b3- b3 bel-
ső kadenciás, 1–5/6 ambitusú, tizenegyszótagos Ak böbek „fe-
hér baba” dallam (1. kotta). Ez a dallam igen közkedvelt, amit 
az is mutat, hogy különösebb rákérdezés nélkül hét variánsát is 
gyűjtöttük.
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 A kazak „pszalmodizáló” stílus külön rétegét alkotják 
azok a dalok, melyeknek az első sora a 7. fokon zár, s a dallam 
végén nem ereszkednek le la-ra, hanem a ti hangon zárnak, 
egyebekben azonban megegyeznek a la-n záró pszalmodizáló 
dallamokkal. A 2. kottán egy ilyen ti végű dallamot látunk, me-
lyet az tesz különlegesen tanulságossá, hogy többszöri do-ra 
majd ti-re zárás után egy refrénszerű résszel végül mégis la-n 
végződik. 
 A török népek zenéi, s ezen belül is a kazak népzenével 
ismerkedni vágyókat érdekelheti, hogy elkészült a könyvem, 
melyet az Akadémiai Kiadó jelentetett meg Kazakh Folksongs 
From the Two Ends of the Steppe – Kazak népdalok a sztyeppe 
két végéről címmel – (www.akkrt.hu). A könyvhöz egy CD-t is 
készítettem a legszebb és legjellemzőbb gyűjtött dallamokkal. 
Ebben a könyvben a délnyugat-kazak terület zenéje mellett az 
innen háromezer kilométerre fekvő mongóliai kazakok népze-
néjét is leírom, s a két zene összehasonlításával, valamint a ma-
gyar vonatkozások feltárásával is megpróbálkozom. Emellett a 
Magyar Zene folyóiratban is részletesen beszámolok a kazak 
gyűjtésekről egy négyrészes cikksorozatban.
Sipos János
